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Selim Sırrı Tarcanın 75 inci doğum yıldönümü
Selim Sırrı Tarcan dünkü tören esnasında
Selim Sırrı Tarcanm doğumunun 
75 inci yıldönümü münasebetile dün 
Çapa Eğitim Enstitüsünde bir tören 
yapılmıştır. Törende Vali ve Beledi­
ye Reisi Dr. Lûtfi Kırdar, Üniversite 
tedris heyeti üyeleri, üstadın dostları
ve talebeleri hazır bulunmuşlardır. 
Enstitü öğrencilerinin «Dağ başını» 
marşını hep bir ağızdan söylemeleri­
ni müteakıb kürsüye gelen Enstitü 
Müdürü Reşad Tardü, toplantıyı kısa 
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Selim Sırrı Tarcanın 
75 inci doğum yıldönümü
— Baştarafı 1 inci sahifede — 
bir hitabe ile açmış, bilâhare, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürü Vildan Aşir 
Savadır, Bölge Güreş İhtisas Kulübü 
Başkanı Mazhar Akifoğlu, öğretmeni 
Ragıb Yalım birer konuşma yaparak, 
Selim Sırrı Tarcanın Türk sporuna 
yapmış olduğu hizmetleri anlatmış­
lardır. Bundan sonra, Enstitünün Be­
den Eğitim Bölümü kız ve erkek öğ­
rencileri muhtelif jimnastik gösteri­
leri yapmışlar ve zeybek oynamışlar­
dır. Bölge Müdürü Vahyi Oktay da 
üstadın hayatını anlattıktan sonra, 
alkışlar arasında kürsüye gelen Se­
lim Sırrı Tarcan heyecanlı bir ko­
nuşma yapmış ve gençliğe, her za­
man sportmen, neşeli olmalarını tav­
siye etmiştir. Bundan sonra, misafir­
ler hazırlanan büfede izaz edilmişler­
dir.
Cumhuriyet — Üstadı biz de teb­
rik eder, uzun ömürler dileriz.
Taha Toros Arşivi
